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Telegramas por el caHe. 
SERYICIO TEL15GBAÍ1CQ 
Z>K1. 
Diario l a Marina, 
AL DIARIO DE LA l U A K I N . V . 
H A B A N A . 
DE HOY 
L A F IESTA D E L T R A B A J O . 
M a d r i d , Mayo 2 . -Para solemnizar 
la fecha del primero de Mayo, seña-
lado hace años por mi Congreso so-
cialista internacional como fiesta 
Ümversal del Trabajo, se celebraron 
áyer mitins obreros en distintas po-
blaciones. 
E n esta Corte se celebró el mitin en 
los jardines del Buen Retiro, reco-
rriendo después los concurrentes las 
^falles principales en manifestación 
éompletamente pacífica. 
D. JOSE M A R I A PEREDA. 
Se halla gravemente enfermo el 
ilustre novelista y académico don Jo -
Sé María Pereda. 
E L V I A J E REGIO. 
Jiil Rey regresó el sábado sin nove-
dad á Málaga, donde visitó la fábrica 
^Asunción.*' 
Ayer asistió el Rey á un banquete 
celebrado en su honor por la Diputa-
ción Provincial. 
Después se embarcó en el Gira lda , 
fiablendo sido objeto de una despedi-
da muy entusiasta. 
Mañana y pasado permanecerá el 
JjRey en la plaza de Melilla. 
Begíln los últimos telegramas 
ha empezado ya la gran batalla 
ruso-japonesa á orillas del Yalu. 
Pero los referidos telegramas, 
hasta la hora en que estas lineas 
escribimos, son de origen japo-
nés y vienen por conducto inglés 
y americano. 
¿Quién sabe, por consiguiente, 
si esa supuesta gran batalla no 
será mas que el fuego en retirada 
hecho por los rusos para aparen-
tar que se defienden y en reali-
dad con el objeto de atraer á los 
japoneses al lugar que á ellos Ies 
convenga? 
Por de pronto, es bien raro que 
después de varios dias de enta-
blada una gran batalla y de su-
puestas derrotas rusas no se ha-
ble aun do muertos y heridos en 
gran número, de millares de pri-
sioneros y de mult i tud de caño-
nes y banderas conquistadas. 
Eu fin, que nosotros no nega-
mos la posibilidad de que los ru-
sos sean también derrotados en 
tierra; pero nos parece también 
invorosimil que las llanuras de 
la Manchuria se presten, como 
las aguas de Puerto Arturo, á en-
gullirse rusos á montones sin que 
los japoneses tengan bajas no-
tables. 
Por otro lado, hallándose los 
rusos atrincherados y peleando 
los japoneses á pecho descubierto 
¿es verosímil que éstos tengan 
menos bajas que aquellos? 
Si se ha repetido en el Extre-
mo Oriente, y con circunstancias 
agravantes, lo de Cavite y Santia-
go, ¿por qué no ha de haber tam-
bién por allá algo parecido á lo del 
Caney .y la loma de San Juan? 
La Discusión publicó ayer la 
protesta del señor Lámar contra 
las elecciones de la Habana. 
Y E l Mundo contesta con estos 
raciocinios que no tienen vuelta 
de hoja: 
E l sefíor Lámar es un desconocido 
en nuestro ninudo intelectual; un sér 
insignifícante, tan físicamente, como 
intelectual y moralmente. El lector que 
no sabe de quién se trata, n i tenía la 
más leve noticia de su existencia, ig-
nora que le ha visto con frecuencia por 
las calles humildemente vestido, pro-
curando disimular una ext raña desvia-
ción de la mandíbula inferior. 
De buenas á primeras, cuando el 
señor Lámar estaba para los domésticos 
cuidados de la vejez, casi en condicio-
nes de salir por las mañanas, eu auto-
móvil lento, á recibir bienhechores ra-
yos de sol que le ayuden á i r viviendo, 
le pica una mala mosca, una mosca 
cruel, una mosca infame. Y ¿qué hace! 
Se mete á político y su primer acto 
consiste en presentar su flamante can-
didatnra para Representante. E l pue-
blo, como es natural, no le dió sus vo-
tos, ni se ocupó de su ya deteriorada 
humanidad, y el político incipiente 
sacó de la jornada como único resulta-
do de ella nnas ansias irresistibles, 
tremendas, de ser algo, de verse en 
letras de molde... Consecuencia de este 
síntoma fatal del candidato derrotado, 
fué su exposición de hechos á la Cáma-
ra para pedir la nulidad de las actas 
de la Habana. 
¡Hombre, hombre, hombre! 
Nosotros simpatizamos con el ac-
ta del Sr. Govin aunque no sea 
más que por compañerismo; pero 
eso de que El Mundo la defienda 
á costa de la edad y de la salud 
y de la indumentaria del Sr. La-
mar nos parece muy cruel y un 
tanto imprudente. 
Según ese criterio, principio de 
siglo, los grandes electores no van 
á ser los grandes políticos, sino 
los sastres más de moda: Steih, 
Richard, Llanes, etc. 
La ? el* i 
"Ceiiíro Hjpj-Aiiaiif l1 
Ha sido ya acordada la fecha 
en que se celebrará la velada de 
inauguración y propaganda del 
Centro Ibero-Americano. Será en 
Tacón, el miércoles 11 del ac-
tual. 
Como hemos dicho repetidas 
veces, en ella hablarán los seño-
rea, Miguel Espinosa, Juan Gual-
berto Gómez, Alfredo Zayas, Ri -
cardo Dolz y Rafael Montoro; 
y leerán poesías los señores José 
E. Triay y Manuel S. Pichardo. 
La Banda España ejecutará al-
gunas de las mejores piezas de su 
repertorio. 
Han comenzado ya á ser distri-
buidas las invitaciones para esa 
gran fiesta, á todas las personas 
que las tenían solicitadas. 
Aunque son muy pocas las lo-
calidades, sobre todo palcos y lu-
netas, que quedan disponibles, 
las familias que deseen asistir 
pueden pedirlas á la Secretaría 
del Centro—DIAKIO DE LA MA-
RINA—la que hará lo posible por 
complacer á todos. 
PATRIOTICO ACUERDO 
Leemos en La Correspondencia de Es-
paña que el Alcalde de Madrid ha di-
rigido á nuestro antiguo amigo el señor 
Marqués de Cervera, la siguiente co-
municación, que gustosos insertamos, 
al par qlie aplaudimos el noble y gene-




taría.—Excmo. Sr.: Examinada por la 
Comisión primera la luminosa exposi-
ción de hechos que informan la instan-
cia presentada por vuecencia en deman-
da de que á los hijos huérfanos de las 
familias venidas de Cuba, Puerto Ri -
co y Filipinas por causa de las últ imas 
guerras se les otorguen todos los bene-
fícios de amparo y protección que tie-
nen los nacidos en esta corte, propuso, 
el Excmo. Ayuntamiento, inspirándose 
en los elevados principios que iuformau 
tal pretensión, é intérprete á la vez de 
los sentimientos patrióticos y magná-
nimos de este pueblo, acordó en sesión 
del 2 del actual, otorgar iodos los benefi-
cios solicitados en bien de los que á ellos 
se acojan, y habrán de acreditar que su 
padre ó su madre fueron nacidos en 
Madrid y no perdieron nunca la na-
cionalidad española; concesión que 
pudiera V . E. recabar también de las 
demás Municipalidades,,. 
E 
Ayer domingo, por la mañana, rebi-
bimos el telegrama siguiente: 
Santa Clara 2? de Mayo 1904. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde ayer reina un temporal. La 
lluvia es incesante; han caído ya 150 
metros dé agua. Viento Noreste; baró-
metro algo bajo; cerrazón completa. 
De seguir la lluvia, pueden ocurrir 
inundaciones. 
JOVER. 
E N E L T E A T R O D E L A G L UUi íA 
UN VIEJO CAMPO DE BATALLA 
Rusia y el Japón se encuentran ca-
ra á cara en el viejo campo de batajla 
de los asiáticos: á orillas de los rios 
Yalú y Famen. El J apón ha termina-
do la ocupación de Corea y foitiñcado 
sus linderos. El Japón ha trepado la 
costa occidental, ha dejado ejércitos 
bien equipados en todas las principa-
les ciudades, y poco á poco se ha mo-
vido hacia el norte. Probablemente no 
habrá olvidado la costa oriental; pero 
las únicas plazas fuertes que se cono-
cen hoy son: Wijú, Censan y Fusao. 
Hace varias semanas que circuló la 
noticia de que los japoneses habían 
efectuado un desembarco en la bahía 
de Possiet, á más de sesenta millas de 
Vladivostok, pero ni se ha confirmado, 
ni ha vuelto á hablarse de ello. La ba-
hía de Possiet ha mejorado tanto des-
de 1899, que la "Oceau Steamhip Na-
vigation Company" la tiene incluida 
en su itinerario. Se han construido 
nuevos muelles y abierto varias agen-
cias comerciales. Curiosos honffs sibe-
rianos ó almacenes, y una porción de 
soberbios barracones se ven en línea. 
La distancia á Vladivostok se recorro 
en unas seis horas y media por vapor. 
Tiene de guarnición 3..000 soldados. 
AVANZADAS RUSAS 
Los rusos han establecido sus avan-
zadas á lo largo del rio Turnen. Los j a -
poneses en el lado coreano han hecho 
uso de las tropas de Corea para guar-
necer á Hoi-ryong y Musaw. Un gran 
ejército ruso se encuentra en Antung y 
á lo largo de la costa de la Bahía corea-
na en Takushan y Tachuang-do. 
Desde que el Mikado empezó á ejer-
citar á los soldados coreanos puestos á 
su servicio y la escuadra de Vladivos-
tok ha amenazado á la costa del Japón, 
reina un pánico horroroso en todos los 
pueblos coreanos. A esta línea de la 
c5 Í3 surtíaCÍOSÍ» lotos c5L© Torilla-iitoss, joy^s y r 
r e l o j O J S C 3 L O todftjs lü^ifo^s» y olfuso». 
DEPOSIf0 f lNERÁL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el único hijo del difunto MOSKOJE*!1. 
P Í D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
c8C9 23-\ 
0 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
. U * IX C i <f> XX t O d £V S l £ l 8 x x o o l x e s i 
H O Y A L A S O C H O : ¿ f to VIEJO EN LA CORTE. 
A l a s n v e v e : LA RUMBA DE LOS DIOSES. 
A l a s d i e * : A INOCULARSE EL VIRUS. 
403S Ab S 
I M P O R T A C I O N D E N O V E D A D E S 
me cié Soiey 
A v i s a á sus d i s t inguidas m a r c h a n t a s y a l p ú b l i c o en genera l que se acaba de 
yecibir u n g r a n surt ido de modelos de sombreros p a r a S e ñ o r a s y n i n a s de las m á s 
á c r e d i t a d a s casas de P a r í s . 
M O D E L O S M U Y E L E G A N T E S D E S D E U N C E N T E N 
C a n a t i e r s m u y b o n i t o s d e s d e $ 1-50 p l a t a 
F o r m a s ú l t i m a n o v e d a d d e s d e $ 0-í>5 p l a t a 
P i e z a s p a j a s u p e r i o r d e s d e $ 0-50 p l a t a 
F L O R E S Y U N S I N F I N D E N O V E D A D E S A P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
Se solicitan oficialas y aprendizas, 
SAN R A F A E L NUMERO 36 
4841 8t-27 




P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfunierias, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c t o ¡ s o d A • y xxiftnt o cacalos. 
1 Ab 
LÜNES 2 DE MAYO DE 1 Í 4 . 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A LAS OCHO y Dli'.Z. 
LOS CHICOS D5 LA ESCUELA. 
A LAS N U E V E y DJEZ: 
LA ULTIMA COPLA. 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
LA SEÑORA CAPITANA. C-7S7 36 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa V., 22 ó Ser. piso sin entrada J2-03 
Palcos ó 2! piso idem $1-23 
Luneta coa enfcradi f6-53 
Butaca con idem.... „....:». 50 53 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso co;i idem $0-23 
Entrada general f C-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso 53; 2) 
16 Ab 
J¡&~VA domingo, dia 8 de M A Y O , gran 
vMATINEEdedicado á los Niños , 
L 
32, O B I S P O , 82 
SUCUKSAÓ 
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono mims. 364 y 351, Habana 
¡ ¡ C U B A P R O S P E R A ! ! ¡ L A P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S s o m b r e r o s de P A J I L L A que e n P a r í s v a l e n 
l o y 20 f r a n c o s , ^ I . ^ L M E S N ' T ' O X * los d e t a l l a á 1 5 y 
2 0 pesetas . 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I O E N T E ! 
X j O ^ á . ' t l z x x o s » 3P.¿3L.IKr.¿k.!]Vff.^V desde un centén á 201) 
dollars. 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A K A E L V E K A N O Ü ! 
Hay sointaros áe tote clases y jrecíos 
Se hablan todas las leng-uas 
SE R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O K N O T T O B E ! 
C-703 t - lAb * 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
U N L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
C O N P I E D R A S I > E L B R A S I L 
de 1? clase, 
da usted U N C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de recomendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de coníianza 
El Almendares, OBISPO54 
T E L E F O N O 3011. 
c 688 alt 26- 1 A b 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. -
C0MP0STELA 56. 
c 628 t-30 Mz 
Los dientes P I C A D O S antes de tiem-
po de vuestros hijitos es señal evi-
dente de pobreza orgfánica, dadles 
B I O G E N O el gran medicamento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4588 13t21ab 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN" CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto' y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales & 6.o 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
coa todos los adelantos de eata industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Telé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603. 
C 793 26t-8 ab 
LA REINA DE ANGELES 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
de Enrique Menéndez .—Angeles 20 
Telé fono 1634. 
Especial surtido de art ícu los de dichos giros 
á precios sumamente baratos. 4700 8t23 
E l s u r t i d o m á s completo y elef/ante qne se h a visto h a s t a el dia9 á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f / r a m a s . 
OBISPO 35. ffiambla y ffiouza, TELEFONO 575. 
C673 
LIS i i i l S DE PECIO. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
1» CiratiTa, T l íorMí y ReconstittyeBtí 
Creosotada 
RABELL. 
•Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
^ e s q u i n a á A g u i a r . 
\ Z S T A J B L E C I I > 0 E N 1878 
Maquinaria 
a y d i 
UN G R A N C E N T R A L , proyectado é instalado por esta casa en 1892, al menor costo conocido en Cuba haitn imv «•i*ñ1hniA i,..^-. i» *v»,.i,.. M 
tura ni necesitar repuesto. Referencias á disposición. y tiabaJ0 I ,asU u lo< h:l > exéediendo la capacidad pactada, sin tener novedad o ror 
celane.f pô ^̂ ^̂  ^ ^ 10494 to,ieladas ̂  carril ^ ^ máquinas de moler y remoler, 6 triple e íec tos , 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 filtroprensas, además mis-
c h o s A C ^ ^ v S a t ol^oe.C,,aml0 ~ V de ^ de 960 aff0tand0 — I d a m e n t e las mieles, de Greven broich (patente Bock) funcionando con el mayor éxito en mu-
Pun^fml CumiXidentor1 3,579 PedÍtlOS T ^ 1,a-sta$50'000 U110' C,lyos objetos ^ g a r o n ptmhialmentfi eu 5,908 embarques segú» papeles á disposición, razón porque llaman á esta cas la del 
^ V ^ O ^ S ^ ^ ^ t ^ ^ de ^ Cíia,ldcs Ta,lleres de ,os S™s- A- &V. Smith y (o . Limited, Egrliuton Kn^ine Works, Glasgow, celebérrimos por sus máquinas demoler y n-.uolcr. 
D I A R I O D E T .A' frMmiVA'-Edic iénde la tarde.-Wayo 2 de 1904, 
costa se le llama ^ a tentación de Pn-
sia". Un científico británico ha alar 
mado al mundo comercial y diplomáti-
co con un informe en el cual trata-
ba este a€unto. Dice el Inglés que 
al Este estaba bien definida la línea de 
la'costa, casi destituida de islas y poco 
sujetas á la acción de los mares, pero 
que no había más puerto que el de Gen-
sen y que esteno eia muy bueno, La 
línea de la costa Occidental es casi in-
distinguible debido á los rauches islo-
tes que unen el continente y en el cual 
hay millas y millas de lago. Solo los 
botes do los nativos pueden navegar 
entre estos cayos á causa d é l a violen-
cia de las marejadas y de la estrechez 
del canál. Hay pocas bahías—dice el 
científico -siendo las mejores Roo la de 
Rooper al Sur de Nwawghai-do, la de 
Ko Keuusan y Mokpo. Los puertos de 
la costa oriental están abiertos durante 
todo el afío. Los gobiernos han actuado 
de acuerdo con este informe hasta ha-
ce poco tiempo que los pilotos de Co-
rea presentaron una protesta en la cual 
negaban que los puertos de la costa oc-
cidental se helasen, exceptuando los 
que se encuentran en la embocadura 
del río Yalú. 
El hielo jamls ha interrumpido el 
movimiento en Ohcmulpo y están de 
acuerdo con los japoneses, que aconse-
jnn la apertura del puerto de Ping 
Yang, alegando que ofrece amplias 
oportunidades al comercio. La ciudad 
está atravesada por un hermoso r ío na-
vegable diez millas, por vapores eos-
teros y con nu buen fondeadero. E l 
puerto de Masampo se prefiere al de 
Fusan porque los barcos cargados de 
arroz procedentes de l íga tong tienen 
que enfrentar el mar entre la boca del 
r ío y Tusan, paso peligrosísimo, célebre 
por los naufragios ocurridos. 
— —. 
EL SEÑOR VILLAFOL 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro an-
tiguo y distinguido amigo don José V i -
llapol, presidente de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos. 
Vino el señor Vi l lapol á esta ciudad 
con objeto do hacerse una operación 
quirúrgica que ya le ha sido practica-
da con el más feliz éxito, por el ilus-
tre cirujano doctor Eaimundo Menocal. 
Kepnesto totalmente vuelve á Cien-
fuegos nuestro amigo en el tren de es-
ta noche. 
Con nuestra enhorabuena reciba un 
saludo cordial y afectuoso del DIARIO 
DE LA MARINA. 
H A B A N A 
D E B A T A B A N Ó 
(Por t e l é g r a f o ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los seis empresarios de pescado 
han entregado la íicencia <le ejercer 
esta industria. De ellos hay cuatro 
Armadores. 
E l Corresponsal. 
P U E R T O P R Í N C I P E 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E N U E V I T A S 
(Por telégrafo) 
Nuevitas, Mayo 1°.. 
D L \ R 1 0 D E L A M A R I N A 
Habana. 
Han resultarte esplénciirtas las fies-
tas celebradas con motivo de la inau-
guración oficial rtel Centro de la Co-
lonia Española. 
A las siete y media de la mañana se 
cantó una misa solemne en la iglesia 
parroquial, asistienrto la Directiva de 
la Colonia en pleno y representación 
del Ayuntamiento y nuiHcroso'con-
curso de fieles, entre los que figura-
ban bellas señoras y señoritas. Tam-
bién asistieron los representantes de 
E l Obrero, IAI Discusión y el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . Ofició el Pa-
dre Demetrio, cantando los P. P. F c -
rrer é Hilarión, cautivando éste el au-
ditorio con una elocuente y razonada 
peroración sagrada que mereció mu-
chos elogios. 
A las nuevo y media l legó el tren de 
pasajeros de Camagiiey, conduciendo 
la comisión de la Colonia Española y 
gran nümero de rtamas y caballeros. 
Pasamos al C/ub M a r t í , donde fui-
mos obsequiados esplédidamente por 
su Directiva. Después visitamos el 
Centro de la Colonia donde la galan-
te Directiva nos ofreció dulces y li-
cores. 
E n el Hotel Ing la te r ra se celebró 
un almuerzo de cuarenta cubiertos, 
reinando la más hermosa cordia-
lidad. 
A las doce se llevó á cabo la bendi-
ción del edificio de la Colonia, por los 
P. P. Hilarión, Demetrio y Ferrer, 
pronunciando el primero un discurso 
que mereció muchos aplausos. 
E l acto de izar la bandera revistió 
« aracteres trascendentales. E l Presi-
dente de la Colonia regaló las bande-
ras cubana y española al Alcalde de 
Nucvitas con frases halagüeñas para 
cubanos y españoles. E l Alcalde re-
CALZADO E X T R A . 
es la ni'jor garant ía que puede darse 
al pübltco qlie compra en la 
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cibfó ambas enseñas y devolvió la eq-
banaal Presidente con hermosas fra-
ses de solidaridad y cariño. 
E l Presidente izó la bandera cuba-
na y el Alcalde la española, cambián-
dose frases de amor fraternal entre 
las notas del himno de Bayamo y de 
la Marcha Real española. 
Don Juan Alcalde hace uso de la 
palabra. Estuvo elocuente y fué muy 
aplaudido. Tuvo arranques muy ins-
pirados que conmovieron al audito-
rio. Sígnele Ricardo Estrada, quien 
en su corta oración, brillante y con-
movedora, es escuchado por público 
que lo aclama frenéticamente. 
E l Presidente de la Colonia expene 
que se trasmitirá, un cable al Rey don 
Alfonso X I I I dándole cuenta del her-
moso acto realizado en Nucvitas, y 
otro al Presidente señor Estrada Pal -
ma en el mismo sentido. Termina 
aclamando la solidaridad entre cu-
banos y españoles. 
Han sido objeto de grandes elogios 
las banderas de ambas naciones, cu-
yos escudos han sido primorosamente 
bordados por las señoritas Estraviz, 
Casares y Lamas. 
A las tres celébrase baile improvi-
sado, quedando espléndido. Las da-
mas ribereñas han contribuido con 
su belleza al mayor encanto de la 
fiesta. 
Esta noche, á las ocho, se celebrará 
otro baile. 
L a animación es extraordinaria. 
Los establecimientos permanecen 
cerrados. 
E l Corresponsal. 
Almuerzo 
E l señor dou Antonio Taracido obse-
quió ayer al nuevo Directorio de la 
' 'Asociación de Eeporters", con un 
magnifico almuerzo que se efectuó en el 
restaurant ''Las Cinco Vi l l a s" , situado 
en Monte esquina á Zulueta. 
Deseaba el popular pirotécnico con-
memorar el 34? aniversario de su llega-
da á esta hermosa isla, y compartir ese 
rato de solaz y esparcimiento con los 
Eeporters, que no hacía mucho lo 
habían nombrado socio de honor de su 
floreciente Asociación, en correspon-
dencia á los méritos contraídos para 
con la misma. 
El señor Taracido ha prestado su de-
sinteresado concurso á todas las fiestas 
que ha celebrado la Asociación, atro-
nando el espacio con sus bombas y vo-
ladores, lo que ha constituido un atrac-
tivo para el mayor lucimiento de aqué-
llas. 
La más franca alegría y el más alto 
espíri tu de unión y fraternidad 'reina-
ron durante el suculento almuerzo, al 
que se le rindieron los honores más 
cumplidos por los comensales, que lio 
escatimaron sus elogios para ek-iáaes(ro 
cocinero don Daniel Daveiro, por la 
excelente confección de los platos ser-
vidos. 
Nuestro compañero, el sénior don 
Teófilo Pérez, dió las gracias, en nom-
bre de todos, al señor Taracido, con-
testando éste con frases reveladoras del 
alto aprecio que le merecen los "chicos 
de la prensa" y de las profundas sim-
pat ías que siente por la "Asociación 
de Eeporters" que tan bien cumple los 
fines para que ha sido creada. 
A propuesta del señor don Enrique 
H . Moreno se nombró una comisión pa-
ra saludar al socio señor don Wifredo 
Fernández, con motivo de haber sido 
nombrado Director en propiedad del 
periódico E l Comercio. 
•Ad-aana de la Sabana 
Eecaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
A b r i l de 1904 
En ulera de 1903... 
1.1fi3.122-41 
863.005-99 
Diferencia á ^vor . . . . $ 300.116-42 
Aumento por el im-
p l e íto de sellos del 
emprésti to $ 40.815-21 
Total I 1.203.937-62 
NECROLOGIA. 
PEDEO P Ü I G Y CASTELLET 
Ha fallecido en esta ciudad, víct ima 
de la enfermedad que desde mucho 
tiempo minaba su existencia, el infa-
tigable amigo nuestro muy querido, 
don Pedro Puig y Castellet, tío del co-
nocido Abogado, Ldo. José Puig y Ven-
tura. 
El bondadoso don Pedro ha muerta 
en brazos de su amantís imo sobrino y 
su entierro fué una manifestación ex-
pontánea de afecto y de carino. 
Llegue hasta el atribulado sobrino 
del difunto, nuestro may querido ami-
go, el Ldo. José Puig y Ventura, nues-
tro sincero pésame. 
ASÜKOS VARIOS. 
EN P A L A C I O 
Los sefíores Marqués de Santa Lucía, 
Alberto Coníll, Gonzalo Jor r ín y José 
Paulino Dihins, en nombre del Supre-
mo Consejo de Oriente Nacional de 
Coba, .visitaron hoy al señor Presiden-
te de la Eepdblica, para solicitar el in-
dulto de los sentenciados á muerte en 
Santiago de Cuba. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A 
DE SAN NICOLAS DE BARÍ. 
E l dia dos de Mayo, en cumplimiento de lo 
dhspueeto por el filmo, y Rvdmo. Sr. Obispo 
Dioceeano, principiarA en esta Iglesia la "San-
ta Misión" dirigida por los R R . PP. PauR-s, y 
terminará el día ocho con la misa y Comunión 
general, á las siete de la mañana . 
E l Párroco invita á los padres de familia, 
directores de Colegios y á sns felurresés á tan 
iadosos actos. Habana, Abril 28 de 1904.— 
i Párroco. 4941 lt2—3m29 
El señor Estrada Palma contestó qnc 
lamentaba no poder acceder á dicha 
sóplica porque al hacerlo se sentaría 
un mal precedente. 
Los sefíores Portnondo y Feruándcr 
de Castro, también visitaron al señor 
Presidente con el mismo objeto que los 
anteriores seíiores, habiendo obtenido 
igual resultado que la comisión á que 
antes nos referimos. 
L A S E L E C C I O N E S E S C O L A R E S 
El Alcalde Municipal de Güines ha 
pasado el telegrama siguiente al Gober-
nador Provineial: 
Güines, Abri l SO. 
Convocadas hoy por la Junta de Edu-
cación elecciones parciales para el nom-
bramiento de Director de los dos Rub-
distritos de esta villa, un colegio no se 
ha constituido por protesta y en el otro 
se promovió un gran escándalo, ha-
biendo lesionados. E l Juzgado actúa. 
L . Rodríguez. 
C O N V E N C I O N E S P O S T A L E S 
El Ministro de Cuba en Méjico ha 
participado al Departamento de Esta-
do, haber suscrito el dia 30 de A b r i l 
último, dos convenciones postales entre 
Cuba y Méjico, una para el cambio de 
correspondencia y otra para el cambio 
de bultos sin valor declarado. 
A LOS FAEMACÉUTICOS 
Esta noche se celebrará en el teatro 
de Tacón (Contadur ía) , por San José, 
la reunión convocada para constituir 
el Colegio Nacional de Farmacia, 
E L SEÑOR F O N T 
E l Eepresentante señor Carlos Font, 
ha estado hoy en Palacio cambiando 
impresiones con el señor Presidente de 
la Eepública, acerca de los asuntos de 
la Cámara. 
L O S R E P U B L I C A N O S H I S T O R I C O S 
En la noche de ayer se reunió la Me-
sa de la Asamblea Provincial del Par-
tido Republicano Histórico, en la mo-
rada del Representante señor Maza y 
Arto la. 
Presidió la sesión, por sustitución 
reglamentaria, el Represantaute señor 
José A. Malberty. 
El señor Estrada Mora, Presidente 
de dicho organismo, no concurrió á 
ocupar su puesto por continuar guar-
dando cama, aunque muy repuesto ya 
de la enfermedad que lo aqueja. 
Se tomó el acuerdo de convocar á la 
Asamblea Provincial, en sesión extraor-
dinaria, el 7 del actual, con objeto de 
someter á su consideración la conducta 
observada por los jefes del partido al 
tomar parte en la Coalición Parlamen-
taria y cooperar, en su oportunidad, á 
la formación del Partido Moderado. 
La reunión se celebrará en el Círculo 
Republicano. 
R E N U N C I A S Y ASCENSOS 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por los señores D . Bernardo Ba-
rrió y D. Mario Carrillo, oficiales pr i -
meros de la Intervención General del 
Estado, y han sido ascendidos á oficia-
les primeros los señores Federico No-
guieras y José Elias Entra lgó y á ofi-
ciales 29 y 39 el Sr. Ricardo Herrera y 
la señora Amelia Giberga, reapectiva-
mente. 
Asimismo ha sido nombrado A u x i -
liar de dicha Oficina el Sr. Carlos Díaz 
Silveira. 
G O L E T A A P R E S A D A 
A las seis de la tarde de ayer entró 
en puerto el guarda-costa Ctepedes, tra-
yendo á remolque la goleta americana 
Irene. 
Esta goleta fué apresada el dia 26 á 
las tres de la tarde, por el guarda-cos-
ta ^ra/ia que manda el señor Alfredo 
Laborde, en Malas Aguas—Bajos de los 
Colorados—á milla y media de las 
costas de esta Isla. 
Después de apresada por el guarda-
costa ¿ r a ñ a fué llevada á la Esperanza, 
donde el señor Laborde se trasladó al 
Céspedes para coaducirla á este puerto. 
La goleta Irene fué despachada en 
Cayo Hueso para Nicaragua hace unas 
tres meses y desde ese tiempo se viene 
dedicando á la pesca de esponjas eu 
las costas de Cuba. 
A su bordo se han ocupado trescicu-
tas docenas de las mismas. 
Forman la tripulación de la goleta 
Irene cinco individuos de la raza ne-
gra y dos blancos y está al mando del 
capitán Mr. Curry, siendo su porte de 
31 toneladas brutas. 
A l fondear en puerto le pasó visita 
el médico de Sanidad mar í t ima, señor 
Domínguez, dejándola á libre plát ica 
por no tenar novedad en su tripula-
ción. 
E L V E R D U G O 
Anoche salió para Santiago de Cuba, 
por el ferrocarril Central, el Ministro 
Ejecutor de Justicia Andrés Avelino 
Cabrera, con su auxiliar Manuel Barro-
so y Barras, yendo custodiados por un 
sargento y dos vigilantes de la policía 
municipal y dos escoltas de la cárcel. 




C\SA.S r>E C A M B I O 
Plataespaüola.... de 78>/ & 78% V. 
Caidorillau de 82 ka¿ 
Billetes B. Espa-
„flo1 de 4% A 5l¿ V . 
Oro amerio^ao) , 
contra espailol. } de 108% « 108% P 
Oroaraer. eontra [ A • 
plata eHpañola . J a 67^ 1 • 
Centenes áe.Tlpiucv 
Kn cantidades., á 6.73 pista 
Lu^es á6..3G plata. 
En cantidaden.. á 5.37 plata. 
E l piso amerioa-1 
no en plata e»- l á 1-37% V. 
pafiola ) 
Habana, Mayo 2 de 1004. 
IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido de todos tamaños , tanto para 
Iglesias como para casas particulares; San Lá-
zaros de todas medidas. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas.— 
Surtido grande de velas rizadas para la prime-
ra c omunión , lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes , de jándolas nuevas. Se 
hacen vestidos y mantos bordados de todas 
clases. Precios nunca vistos, S I N E 8 I O S O L E R 
O-Reilly SI, casi esquina á Btrnaza. Fijarse 
bien. 4l2t St26-7B27 
ESTADOS^ UMDOS 
Süirvicio de la P r e n s a Asoc iada 
EA APERTURA. 
DE L A EXPOSICION 
San Luis , Mayo 2,—Como ya se hn 
anunciado, el día 30 del pasado, á 
las doce del dia, se efectuó Uapertu-
ra oíicial de la Loulaiana Eurchase 
Exh ib i t ion , 
E l acto de la apertura ba sido es-
pléndido. 
A l recibirse la señal dada por el 
Presidente de los Estados l uidos 
desde Washington, las campanas se 
ec haron á vuelo y todas las bandas 
de músicas rompieron á tocar eV him-
no nacional "The Star Spangled B a n -
ner, que fué coreado y victoreado con 
los ensordecedores gritos de los milla-
res de personas que presenciaron la 
grandiosa ceremonia. 
Antes de que llegase la hora, e fo í -
tuáronse los correspondientes servi-
cios religiosos que en los Estados 
Unidos preceden siempre ú, actos se-
mejantes. 
Calcúlase en más de doscientas 
mil el número de personas que asis-
tieron á la apertura de la Exposición 
Universal de San Luis. 
L# Exposición ocupa un espacio de 
terreno doble del que el de la mayor 
que hasta nuestros días se haya cele-
brado en el mundo. 
L A S V I C T I M A S 
Nueva Xork , 3Iayo j?.—Avisan de 
Kinunswick, Missouri, que ascienden 
á ocho muertos y diez y siete heridos 
el número de las victimas ocurridas 
en el accidente ferroviario de que di-
mos cuenta ayer. 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
Marsella, Mayo 2-FA acorazado es-
pañol r e layo ha saludado al Presi-
dente Loubet á s u llegada á esta ciu-
dad, de regreso de su visita á Italia. 
Considérase esta muestra de corte-
sía como manifestación deque España 
aprueba el convenio franco-italiano y 
al propio tiempo,como un indicio de la 
gradual aproximación de las naciones 
latinas, lo cual tiene una alta signifi-
cación después del tratado angio-
francés, por el cual ha adquirido 
Francia el derecho de extender su 
protectorado sobre el imperio ma-
rroquí. 
L L E 6 A D A D E V A P O R 
Nueva Yorfc, Mayo 2 -Procedente 
de la ífiabana, ha llegado el vapor 
Séneca, de la línea Wardi 
V I S I T A DE INSPECCION 
Washington, Mayo 2 - E l Secretario 
de la Marina, Mr. Moody, ha salido de 
ésta con objeto de girar tina visita de 
inspección á vario» puertos, entre los 
cuales se halla el de Guantánamo. 
E L PRIMERO D E M A Y O 
Londres, Mayo Eos socialistas 
han celebrado con mucho orden su 
ñesta del primero de Mayo. 
E n Madrid organizaron una g ran 
asamblea, á la cual asistieron diez 
mil personas, pronunciándose en la 
misma varios violentos discursos; des-
pués se dirigió una manifestación en 
que figuraban veinte mil personas, 
á la residencia del señor Maura y á la 
Casa de la Villa, para exponer sus re-
clamaciones, que son de ocho horas 
de trabajo diario y la debida protec-
ción para los trabajadores. 
E n Barcelona se celebraron varias 
reuniones para discutir la cuestión 
del trabajo, y en algunas de ellas pro-
movieron los anarquistas serios dis-
turbios. 
F A L L E C I M I E N T O 
Vraga, Mayo H a fallecido en 
esía, Antunino Deverak, el conocido 
compositor musical. 
L A RPENTA RUSA 
San Petersburgo, Mayo ^ — E a pren-
sa rusa aprueba unán imemente la 
determinación del gobierno de no 
permitir la ingerencia de ningu-
na potencia, en las negociaciones de 
paz con el Japón, después que termi-
ne la guerra. 
L A G R A N B A T A L L A 
Tokio, Mayo ^ . - -Según noticias del 
teatro de la guerra, recibidas aquí 
ayer, los japoneses atacaron á los r u -
sos el martes al amanecer y la bata-
lla que continuó siu interrupción, 
durante todo el resto de la semana 
hasta ayer, domingo, no alcanzó su 
punto álgido hasta el jueves, en cuyo 
día acabó de eruzár el rio Yalú el 
grueso del primer cuerpo del ejército 
japonés. 
Cale Atese en 30.000 el número de 
soldados que deíendian las posicio-
nes rusas sobre el Yalú. 
Por noticias más recientes, se sabe 
UAílimiUBS 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubieitos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido anrtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
t-30 Mt 
que la duodécima división del ejérci-
to japonés forzó el paso del Yalú al 
norte de Wi.jú en 1» tarde del sábado 
y que terminada la construcción de 
un segundo puente militar sobre el 
rio, frente á dicha población, cruzó 
por él en la noche del sábado, la br i -
gada de la guardia Imperial agregada 
á la segunda división. 
Mediantceste atre vi d o mo v i m i e n to, 
lograron los japoneses colocarse sobre 
el íianco izquierdo de los rusos y so dió 
entonces la orden del ataque general, 
al cual cooperaron de manera muy 
eficaz todas las baterías que los japo-
neses tenían colocadas en la orilla Sur 
del Yalú y la escuadrilla de cañoneros 
que había remontado el rio. 
C A P T U R A D E U N P U E B L O 
Los japoneses tomaron la población 
de Chituen-Chung que se halla á 10 
millas al Norte de Antung y que era 
la llave de las posiciones rusas sobro 
el Yalú. 
F I N D B L A B A T A L L A 
Por avisos recibidos hoy, á las siete 
de la mañana, se anuncia que la bata-
lla que había durado cinco días, ter-
minó ayer con un ataque á las últ i -
mas posiciones que ocupaban los r u -
sos, quienes las abandonaron con pér-
dida de 800 hombres, entre muertos 
y heridos, 27 cañones de tiro rápido 
y unos 20 prisioneros, entre los cua-
les se hallan varios oficiales. 
Los rusos lucieron otras dos tenta-
tivas infructuosas para contener el 
avance dé los japoneses, yantes de ser 
echados de Antung, Incendiaron di-
cha población. 
Eos rusos han retrocedido en direc-
ción á Faug-Wang-Cheug, 
DUEÑOS D E L Y A L U 
Los japoneses que tuvíero» 700 ba-
jas cu el combate de ayer, se hallan 
hoy en completa posesión de las dos 
orillas del Yalú. 
LOS QUE P E L E A R O N 
E l primer cuerpo de ejército japo-
nés, que comprende unos 70,000 
hombres, al mando del mariscal K u -
roki, fué el que atacó las posiciones 
rusas. 
I N F O R M E D B A L E X I E F F 
San Tétersbi t rgq, Mayo J?.—Infor-
ma el Virrey Alexieff, que la comi-
sión especial nombrada para investi-
gar en las causas del hundimiento del 
Pctro I 'avlosk, ha demostrado fuera 
de toda duda, que dicho acorazado 
chocó con una mina submarina j a -
ponesa, produciéndose, de resultas 
del choque, una serie de explosiones 
á bordo del barco. 
LOS JAPONESES 
E N L A M A N C H U R I A 
Londres, Mayo 2--E\ Central News 
ha recibido un telegrama do Seoul, en 
el cual se dice que cuando los japone-
ses ocuparon la plaza de Chatien-
chang, los rusos se retiraron des-
ordenadamente de los alrededores de 
la misma. 
p 
Los japoneses se han establecido ya 
firmemente en la orilla del Yalú, del 
lado de la Manchuria. 
VERSION RUSA 
San Petersburgo, Mayo ^.—Según 
los informes oficiales y telegramas 
particulares, el primer cuerpo de 
ejército japonés, al mando del Maris-
cal Kurokí , cruzó ayer el Yalú á unas 
30 millas de su desembocadura y en 
las cercanías de Kiuliantze. 
Durante tres días una f i ie i /a rnsa 
de menos de C,000 honil>res, ha es-
tado hostigando del lado «le la Man-
churia, á los japoneses é impidiéndo-
les cruzar el río, á p e s a r de su supe-
rioridad en hombres y cafiones. 
Pero ayer por la mañana, fué tan 
nutrido el fuego de la artillería japo-
nesa, que después de experimentar 
grandes bajas, los rusos tuvieron que 
retroceder. 
E l plan de los rusos no era impedir 
que los japoneses cruzasen el río, s ¡ , 
no demorar y difteultar el paso del 
mismo eu cuanto les fuera posible. 
Créese que se necesitará una sema-
na para que cruce el Yalú la totali-
dad del cuerpo de ejército del Maris-
cal Kurokí y que éste pueda empren-
der el movimiento de avance. 
R E S U L T A D O D E L A V I C T O R I A 
Tokio, Mayo 2. — Según noticias 
más recientes, eu el último combate 
librado ayer domingo en el Yalú, los 
japoneses so apoderaron de 28 caño-
nes de tiro rápido,un gran númerojdo 
rifles y muchos Dertrechos de guerra; 
hicieron también un gran número do 
prisioneros, entre los cuales hay mas 
do veinte oficiales. 
L A S FUERZAS RUSAS 
Las fuerzas rusas que entraron en 
el combate de ayer comprendían una 
división y dos regimientos de infan-
tería y una nrigada de eaballeria, con 
40 cañones de tiro rápido y 8 ame-
tralladoras, 
B A J A S I N S I G N I F I C A N T E S 
E u los combates que se libraron en 
la pasada semana, las bajas de am-
bas partes fueron insignificantes, has-
ta ayer. 
I N F O R M D D E K U R O K I 
E u su informe oficial manifiesta el 
Mariscal Kurokí , que las posiciones 
que ocupan hoy los japoneses les Ita-
cen dueños de la situación y que eu 
el combate de ayer ha barrido los úl-
timos obstáculos que los rusos po-
dían oponer á sn avance hacia el cen-
tro de la Manchuria. 
VAPORES CORREOS 
El Alfonso X H llegó á la Cornfla, sin 
novedad, á las cuatro de la tarde del sá-
bado 30. 
Procedente de Genova, Cád¡7, y escalas 
entró en puerto esta mañana, el vapor 
correo espaflol Patricio de Satnisteyui \ 
con carga, correspondencia y 25(3 pasa- , 
jeros. . 
E L S A N T I A G O 
Con carga y ganado entró en puerto 
hoy, procedenü; de Tánlplcó el vapor 
americano Santiago. 
E L MONTEREY 
Piste vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de New York con carga 
y pasajeros. 
E L NORI) 
En lastre fondeó en puerto el domingo, 
el vapor noruego Nord procedente de 
Trinidad. 
G U T HEIS 
Este vapor alemán entró en puerto el 
domingo procedente de New York en 
lastre. 
E L PRINZ A U G U S T W I L H E M 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto en la mañana del domingo pro-
cedente de Tampico, con carga y 17 pasa-
jeros y se hizo nuevamtut© á la mar en 
la tarde del mismo día con destino á la 
Coruña, Hevro y Hamhurgo. 
E L R O L A N D 
Con carga de tránsito entró en puerto 
ayer domingo el vapor alemán Roland 
procedente de Caibarión, y saldrá hoy 
para Bremen y escalas. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Te legraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
E n EOIO cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt-
m ¿tica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á 9 ^ de la noche. 3903 26t-7 Ab 
l FRANCESA? 
PRONTO S A L D R A . 
c 807 t-22 Ab 
I I O I D ! ! 
C i u d a d a n o s y H o n o r a b l e s 
de l a l i b r e y j o v e n C u b a . 
D o n e s y E x c e l e n t í s i m o s 
de l a nob le y V i e j a E s p a ñ a . 
P a t r i o t a s y L i b e r t a d o r e s . 
P u e b l o s o b e r a n o y i n a g n í f i e o . 
J a p o n e s e s y K n s ó f o b o s . 
V e n i d todos ti m í , 
Q u e ya l l e g a r o n la s 
L E G I T I M A S , V E R D A D E R A S , I N A L T E R A B L E S , 
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JjriucA 
y » üeue nombre la agnipación astu-
rlana q í e surgió á la y ñ ^ W " ^ 
expansiones del alma y el r ^ 1 ™ ™ 
rifioso de la tierra nativa y sus patnar-
cLles eostumbres, en el tem^ ™" 
n„e fué obsequiado el Director del D i A-
KIODE LA MARINA, hace pocos dus, 
ei el gran hotel Miramar, por un nu-
c eo de entusia'stas asturianos, qne han 
sonHdo latir sns corazones con nielables 
goces leyendo las hermosas P * g ~ ; 
hre Asturias trazadas por el senoi B» 
Tero en sns BEOÜEIIDOS DE VIAJE. 
Re llamará Ixuxú. , 
recibió ese bautizo, bajo ^ á r -
boles frondosos y eutre ^s medio de-
rrumbadas estatuas de a que sigue lla-
mándose -Quinta del Obispo s aunque 
no la ocupe T ^ m ^ ^ ^ 
nzs de esta Dióces.s Dióle el nom 
bre el unánime sentir de los ahí 
con-rLados para celebrar la primera 
S s E a p r o y e c t a d a por la agru-
m ^ ó n y tras el nombre, quedaron es-
S e c i d a ' s las reglas á 
tarse en las sucesivas reuniones la agru 
PaE^as reglas se encierran en un corto 
nümero de artículos, ^o hay directo es 
estables de la agrupación: ^ ^ 
del Jxuxá se eligen los dos ™ ^ ™0* 
oue han de organizar la inmediata, y 
ésta no se efectúa, ellos Uenen 
en su mano el gobierno de aquella, 
en que cesan al terminar la testa n^ 
mediLta. E l número de los asociados 
no puede pasar de 40. L a e^d Para 
curar en ellos es la comprendida de lo 
I 100 aGos. Las giras, serán por lo me-
nos, trimestrales, el primer domingo de 
cada trimestre. 
L a romería de ayer tenía dos direc-
tores: D. Mclitón López Caervo y don 
Juan A. Bances. Como el señor Bances 
estaba y está enfermo, entró á sustituir-
lo dou Vicente Loríente. 
E l almuerzo que bajo los copudos ár-
boles de la Quinta, á la sombra de los 
mangos y los zapotes, se g™ó/<"*vo 
á cargo del restaurant - L a Unión.' 
Exquisitos eran los platos condimenta-
dos y los entremeses que constituyeron 
el almuerzo; pero más que los manja-
res era grato el espíritu de confrater-
nidad que allí reinaba, el sentimiento 
de amor patrio que movía al unisono 
todos los corazones, los inefables re-
cuerdos de la tierra ausente y no olvi-
dada, que acrecían con los tiernos y 
melancólicos sonidos de la gaita astu-
riana, que llegaban hasta todos como 
arrobadora música y se escuchaban, tan 
Dronto de un lado como de otro de 
adiiel lugar, pues el gaitero, escondido 
entre los árboles, iba dando vueltas á 
la quinta. , . . 
Las cinco ó seis horas que duro la 
gira parecieron años de satisfacción 
para los concurrentes. 
All í surgió la idea—llevada inme-
diatamente á l a práctica—de enviar 
un telegrama de felicitación al gerente 
accidental de la poderosa sociedad 
mercantil -Oijón Industrial D. An-
tonio Quesada, por el brillante éxito 
de los Hornos implantados en una de 
sus fábricas, comunicado al gerente en 
propiedad de la misma, D. Antonio 
Diaz Blanco; éxito que pone el sello á 
los progresos de esa importante em-
presa, que de tal modo acrece la rique-
za de la tierra asturiana con sus valio-
sas fábricas. 
F u é ese el complemento de tan grata 
fiesta, y con el cual se duplicó la feli-
citacióu hecha al Sr. Diaz Hlunco, que 
(iguraba en el número de los comensa-
les. 
¿Los nombres de éstos? Pues los que 
aparecierou al pie de la carta al Direc-
tor del DIARIO PE LA MARINA, orga-
nizadores del banquete de Miramar, y 
algunos más que sustituían á los que, 
por obligados motivos, no pudieron 
concurrir: entré estos nuevos, Lucio 
S. Solís y Antonio Diaz Quiñones. 
Adelante, ó mejor: Ixuxú! 
« 
Aunque la gira terminó en la Quin-
ta del Obispo, tuvo su natural com-
plemento en el desempeño de la comi-
sión que se confió en ella á D. Eosen-
do Fernández y D. Nicolás Rivero, de 
visitar al entusiasta y bien querido 
comprovinciano D. Juan A . Bances, 
que por su enfermedad no pudo concu-
rrir , como tampoco su sobrino, á la gi-
ra. 
Encontrólo la comisión en cama, 
padeciendo un ataque de gripe, y le 
hizo presente el sentimiento de la agru-
pación por su dolencia y el vivo deseo 
que abrigan todos de su restableci-
miento. 
J . E. TRIAY. 
do cuenta de que no era un andaluz, 
sino un maragato, lo que representaba, 




Ha llegado de Nueva York y quedará 
en el Hotel Inglaterra hasta el 6 de Ma-
yo eTSr. Julio Prochet, especial agente 
de la casa Cammeyer, es decir, de la casa 
de calzado al ponnayor y pormenor más 
surtida del inundo. - E n el núrn. 74 tiene 
en exposición más de oOO estilos para se-
ñoras, hombres y niños y gustoso aten-
derá á todos los que quieran honrarlo con 
una visita. A los Extranjeros se leshace 
saber que el Sr. Prochet habla además 
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NOCHES TEATRALES 
L a ú l t i m a copla 
La zarzuela de Jackson Veyán y Pla-
za y Flores pertenece al melodrama lí-
rico en su últ ima expresión, y tiene el 
mérito de apartarse del género mano-
seado de la chulapería y del género no 
menos empalagoso de la asendereada 
revista.. Y como Fontanills quitó á la 
crítica una parte de su labor, recogien-
do para sus ''Habaneras", del periódi-
E l Teatro, el argumento de esa obra, 
uo queda más que hablar del desempe-
fío de La última copla, dejando á quien 
dijo lo más, que diga lo menos relativo 
á la zarzuela—libro y música. 
Buena, muy buena fué la interpreta-
ción dada á los personajes de La última 
copla por los artistas de Albisu encar-
gados de su desempeño, sobre todo por 
parte de las señoritas Pastor y Sobeja-
no y de los señores Villarreal, Valentín 
González y Piquen Inspiradísima estu-
vo la señorita Pastor en el papel de 
Blasillo, acaso y sin acaso el de más di-
fícil desempeño de cuantos ha interpre-
tado en la escena de Albisu. campo pa-
ra ella de las más legítimas glorias. Lo 
ingrato de ese personaje hizo que en los 
comienzos de la obra pasara inadverti-
do para el público; pero pronto la ta-
lentosa artista lo hizo agigantarse y 
conquistó aplausos tan calurosos como 
merecidos. 
Con discreción y talento dio relieve á 
su poco lucido papel de Mariana la se-
ñorita Sobejano, que encarnó en su agra-
ciado rostro y en su gentil apostura á 
la bella salmantina objeto de la codicia 
de los hombres y de osa última copla coa 
que se amenaza l i quien se atreva á re-
quebrarla. Vil larreal desplegó aquellas 
poderosas facultades de otros días no 
lejanos que tantos aplausos le valieron; 
discreto é inspirado Valentín González; 
gracioso Piquer, y bien todos los de-
más. 
La obra fué vestida con irreprocha-
ble verdad y lujo, y no habr ía pero que 
ponerle si el Sr. Tapias se hubiere da-
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por disposición de la Directiva, cito á los se-
ñores socios para la Junta General extraordi-
naria que habrá de tener lugar el p r ó x i m o do-
mingo 8 de Mayo á las doce del dia, en el salón 
principal de esta Sociedad, para tratar de los 
íeetejos que hayan de celebrarse en honor del 
Apóstol Santiago los dias 2i y 25 de Julio ve-
nidero. 
Se advierte que los que concurran á dicha 
junta, deberán acreditar su derecho á tomar 
parte en la misma, con el recibo de la cuota 
social del mes en curso, y que en ella, habrá 
de obscevarác lo que dispone el articulo 57 de! 
Reglamento general. 
Lo que se publica para conocimiento de to-
dos los asociados. 
Habana 27 de Abri l de 190Í. 
E l Secretario, 
José López 
C-S28 alt 5-28 
LA COMPETIDORA GADITANA 
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D E F I C A D U K A . 
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TRIBUNA L I B R E 
Nada más difícil, más árduo, más 
complicado, que hacer un análisis de 
la polí t ica actual; pero vamos á inten-
tarlo, sin que ello signifique que pre-
tendamos otra cosa que hacer un esbo-
zo de esta enmarañada situación. 
Tal parece que un cúmulo de cosas 
pequeñas preocupa á nuestros hombres 
políticos; y que las de verdadera im-
portancia han de quedar relegadas al 
olvido. 
Verdad es que aquí no existen par-
tidos políticos, y que no se persigue 
otro fin que el de realizar un interés 
personal. 
ÍTo queremos remontarnos á la géne-
sis de los que hoy llevan aquel nombre. 
Sería trabajo prolijo seguir en su mar-
cha tortuosa á esas agrupaciones, á ve-
ces vigorosas y robustas; en ocasiones 
débiles ó agonizantes. Mas, pasando 
por alto el período de la Intervención, 
nos ocuparemos de ellas á la ligera, 
comenzando por señalar el papel que 
representaron en la composición de 
nuestra Carta Fundamental. 
Los miembros del Partido Liberal 
Nacional que asistieron á la Asamblea 
Constituyente, fueron en ella el ele-
mento moderado que tomó parte en to-
dos los problemas de orden interior que 
allí se plantearon. No así en sus rela-
ciones con el Poder Interventor, pues 
en este punto dieron la nota más alta 
cuando se trató de la personalidad del 
País, la cual aspiraban á obtener libre 
de trabas, completamente independien-
te de la República Norte-Americana. 
E l grupo republicano de las Villas 
fué el más radical al presentarse los 
problemas interiores: aspiraba á la Fe-
deración. No se'conformaba con la des-
centralización administrativa; quería 
también la política; y contribuyó á que 
en nuestra constitución figurasen los 
Consejos Provinciales, que ha sido la 
obra á que con mayor empeño se con-
sagró el Partido Republicano de las 
Villas, cuyo leader era y es el general 
José Miguel Gómez. 
E l grupo Nacional de Oriente, del 
cual fué y es jefe Bravo Correoso, estu-
vo unas veces con los Nacionales do la 
Habana y otras con los Federales de 
las Vi l las ; pero siempre persiguiendo 
intereses regionales; esto es, apoyando 
todo lo que creía que favorecía á 
Oriente. 
Los demás grupos no tuvieron signi-
ficación definida: Pinar del Río casi 
siempre estaba con el de la Habami, y 
Matanzas con el de Santa Clara. 
En la Asamblea Constituyente pudo 
notarse lo difícil que sería la formación 
de dos grandes y únicos Partidos en 
toda la Isla. Se observó también que 
un personalismo velado con nn provin-
cialismo que ní?die sentía, predominó y 
predomina aún dentro de esta política 
malsana, qne no busca inspiración en 
los principios, sino en las convenien-
cias individuales. 
Pero la representación de las Villas 
fué la que con mayor despreocupación 
trató los problemas nacionales, pospo-
niéndolos á los relativamente pequeños 
intereses de la Provincia. Esa repre-
sentación fué la que dió el mal ejemplo 
de querer d iv id i r al país en tantos par-
tidos políticos como Provincias; y ha 
sido sin duda la que menos ha contri-
buido á consolidar la É e a í b l i c a dentro 
de la paz y el orden. 
En cambio, el Partido Liberal >a-
cional de la Habana» que en el orden 
exterior no ha hecho más que defender 
el interés vi tal de la Nacionalidad Cu-
bana—su absoluta independencia,—en 
el orden interior ha estrechado los 
vínculos de unión entre todos los habi-
tantes de la Isla, sin tener en cuenta 
los intereses de las Provincias, por más 
que haya respetado estos mismos inte-
reses, creados ya á la sombra de la 
Constitución. 
Las elecciones para la constitución 
de la Repúbl ica fueron un mero simu-
lacro, porque retraídos los Masoistas, 
y coaligados Republicanos y Naciona-
les t)ajo la Jefatura del generel Máxi-
mo Gómez, aceptaron la candidatura 
de Estrada Palma para Presidente de 
la República, y la de Estévez para V i -
cepresidente de la misma; habiendo si-
do aceptado de la misma suerte por las 
distintas Convenciones, Senadores y 
Representantes. 
De modo que esas elecciones no v i -
nieron á determinar ningún cambio de 
orientación en la política de los distin-
tos grupos que se dividieron el Poder.. 
. Durante los dos años últimos, en las 
diferentes manifestaciones de nuestra 
vida política, no ha podido significar-
le de un modo efectivo la tendencia 
salvadora para formar dos grandes 
agrupaciones; la una lib-Tal y la otra 
conservadora. Por el contrario, sólo 
hemos podido observar que en las Cá-
maras surgían nuevos grnpos; que los 
orientales persistían en su exclusivismo 
nernicioso; que los Republicanos de las 
Villas, dominados por el férreo poder 
de José Miguel Gómez, seguían la vo-
luntad caprichosa de éste; que las fuer-
zas de Matanzas, Pinar del Río y Ca-
magüey se dividían formando en los 
distintos grupos; y que sólo el Partido 
Liberal Nacional de la Habana, con un 
programa claro y definido, se presen-
taba á combatir ó estar con el Gobier-
no, según que éste se inclinase á sus 
soluciones ó se apartase de ellas. 
Debemos hacer mención de un fenó-
meno político, para nosotros inexplica-
ble: E l Presidente, que vino al Poder 
por la coalición de Nacionales y Repu-
blicanos, de de los primeros momentos 
se inclinó hacia los últimos, buscando 
entre ellos, los elementos con que se 
proponía gobernar; cosa que hizo que 
los nacionales se sintieran lastimados y 
se apartaran del Presidente, sin que 
por este hecho se colocasen en la opo-
sición. Esa tendencia á favorecer á los 
Republicanos, se ha visto más clara al 
tratar de cubrir vacantes ó hacer nue-
vos nombramientos; porque los Repu-
blicanos han obtenido siempre el no-
venta por ciento, por lo menos, de los 
puestos para sus afiliados. 
Tratemos ahora de las elecciones que 
aeaban de pasar para la renovación de 
la mitad de la Cámara y Consejo Pro-
vincial. 
y Algunos miembros de la agrupación 
Nacional, previendo que la contienda 
electoral fuera muy reñida, si las agru-
paciones se poponían realizar el copo, 
procuraron llegar á un acuerdo con los 
del partido Republicano de la Habana, 
al objeto de que fuesen respetadas las 
minorías, á lo menos en las provincias 
de la Habana, Matanzas y Santa Clara; 
cosa que no pudo realizarse porque los 
republicanos de las Villas se negaron á 
esta transacción, demostrando que el 
espír i tu localista que llevaron á la 
Constituyente, aún perdura; y que los 
lazos que unen á los republicanos de la 
Habana y Santa Clara son tan débiles 
que no pueden considerarse sino como 
corrientes de inteligencia entre dos gru-
pos relativamente afines. 
La lucha electoral tuvo, pues, que 
ser reñida; pero en las Villas tomó ta-
les proporciones, que sólo eu los países 
hispano-americanos se encuentran ejem-
plos con que compararlas. 
En Pinar del Río se constituyeron 
dos juntas centrales de escrutinio- en 
Matanzas, Santa Clara, Santiago de 
Cuba y la Habana coparon los partidos 
dominantes. En Camagiiey, el partido 
Moderado obtuvo la mayoría. En esas 
condiciones las elecciones se realizaron. 
Veamos ahora con fría imparcialidad 
lo ocurrido en cada una de las provin-
cias, no con el fin de favorecer á éste ó 
aquel partido, sino con el propósito 
honrado que, conocida la verdad por el 
país, ponga en juego los elementos que 
tiene á su alcance, para extirpar el mal 
que, de subsistir, acabaría con la Re-
pública. 
En Pinar del Río no ha habido elec-
ciones; se ha hecho votar á todo el 
censo electoral en favor del partido 
predominante en cada localidad. En 
Matanzas, si han votado en realidad 
cinco m i l electores, es mucho. En Co-
lón, con una población de 20,000 habi-
tantes, han votado 10,000. En las V i -
llas, el fraude ha sido tan escandaloso 
—según se dice—que en muchos cole-
gios donde no acudió un sólo elector, 
aparecieron votando 500. En Santa 
Isabel de las Lajas votaron tantos elec-
tores como habitantes tiene el término. 
En Cienfuegos, Rodas y Santa Clara, 
los liberales se abstuvieron de votar, 
amedrentados por la célebre partida de 
la Porra. Sólo en Sagua la Grande y 
Sancti Spiritus hubo elecciones verda' 
de ras. En Camagiiey vencieron los l i -
berales nacionales, y fueron proclama-
dos los moderados. En Oriente se acosa 
á la Junta de Escrutinio de haber co-
metido tal serie de falsedades, que está 
en l a cárcel con exclusión de fianza. 
En la provincia de la Habana, des-
contando algunos municipios en que las 
elecciones se hicieron por las juntas 
electorales, la elección ha sido una ver-
dad: en donde únicamente ha habido 
en toda la Isla elecciones verdaderas, 
ha sido en la ciudad de la Habana. 
A l reunirse las Cámaras, no han qne-
rido los distintos grupos salvar la pu-
reza del sufragio, que había quedado 
maltrecho durante las elecciones; por 
el contrario, una coalición incompren-
sible de elementos antagónicos, tenien-
do por base la justificación del fraude» 
se ha formado con el nombre de Mode-
rados. 
Los liberales organizaron la resisten-
cia sin éxito por la deserción de los in-
dependientes, comprometidos á no for-
mar quorum mientras no se aceptas» 
por el grupo Moderado hacer un escru-
tinio verdad, y proclamar á aquéllos 
que hubieran obtenido mayor número 
de votos. 
Estas elecciones han sido un golpo 
rudo asestado á. la. República. Han he-
rido de muerte al sufragio universal, y 
en esta obra han tomado parte no sólo 
los grupos políticos, sino tambiénj por 
excesivo celo, sin duda, el Poder J u -
dicial . 
Mientras en la Cámara se trata por 
una mayoría heterogénea de alcanzar 
el triunfo del fraude, las cárceles están 
repletas de ciudadanos que por civis-
mo se presentaron á servir en las jun-
tas electorales, sin comprender segura-
mente los peligros á que se exponían, 
dada la letra de la ley electoral y la in-
terpretación exagerada de la misma 
por parte de los jueces. 
Tenemos que decirlo: si las próximas 
V E R A N O DI 
E X P O S I C I O N D E A B A N I C O S 
( E N ) 
a Complacienie y c j£a Especial 
O B I S P O t 19 
Compañía de ^leoiricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
^L -̂oJ.̂ !0 OX 3 r S 3 ( B a n c o E s p a ñ o l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de. Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Gal i ano. Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado ü í e z 
p o v ciento (10 p. § ) de descuento e n el in ipor te de s u s c u e n t a s 
i n c n s u a l e s d ui 'ante e l p r h n c i ' a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
líl Administrador general, 
de ¿{imenc. 
63 tyml My c 839 alt 
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Además hay otros modelos especiales de la 
casa desde 30 centavos a |1 plata. 
TODOS JAPONESES 
F O L L E T I N 
Las úEtiinas y más iníercsantos, se reeiben en casa de SÓLLOSO, (antigua de Wilson,) 
O B I S P O 41 y 43, T E L K F O N O 742. /Compre 2/d, sus periódicos 
suscripción ó número suelto! EJF C A S A 
L e Chicb, L e Chic Paris ién, Les Modes, L e Coquet, L e Moniteur de la Mode. Delineator. Toilettes, Bon Ton, Espalo 
de la Moda, LA Estac ión, Guide de la Conturiere, L a Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode lilustre, L a Moda 
9 Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Faahion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
y C-696 A 1° Ab 
DE SOLLOSO, OBISPO Í I O M O 43! 
EL E S T D D l i f f i D E ALDEA 
- Zoquetadas de mal tono 
fueran esas, en verdaii; 
yo con tan facilidad, 
h. ellas no me abandono. 
Kada brinda más placer 
que ün rato de letc. á lele, jj/ jj 
en qne cada cual promete 
que es inmenso querer. 
Que en el mundo no habrá nada 
que lo ijnialecn duración; 
aunque luego, sin razón 
le baga al otro una trastada. 
Ese solo es el secreto 
del amor; el más sublime, 
8i de tal placer se exime, 
se le mata por completo. 
¡Tenga pronto Un el mes! 
Ya cansado estoy de aldea. 
Kada tanto me recrea 
como verme junto á Inés. 
A lo menos ten^o allí 
de que existo la conciencia. 
Con Constancia y con Prudencia 
imiy dichoso siempre fní. 
V pues ya cuento á Victoria, 
esa reina de beldad 
coif tan rica trinidad 
estaré como en la gloria. 
Be ese modo razonaba, 
encerrándose en su cuarto, 
tras de sendas decepciones 
el licencioso Abelardo, 
concentrando en sí más iras 
que un esbirro mahometano. 
Y es que siempre nos sucede 
Á ios míseros hnmanos, 
que nosotros nunca somos 
ios causantes de los dallos, 
que on el curso de la vida 
suelea más atormentarnos; 
ei que tiene menos culpa 
es aquel que más culpamos. 
Abelardo no albergaba 
en su pecho el fuego santo 
del Amor. El juego infame 
de seducción y de halagos, 
que en provecho propio usara 
un demonio, disfrazado 
de mujer, al hondo abismo 
del nial consiguió lanzarlo. 
inexperto, como el cic^o 
que, apoyado en otra mano, 
sin dificultad recorre 
caminos asendereados; 
él, sin advertir peligros 
ignorante de hacer dafio, 
de los vicios de la infame, 
vi l Inés quedóse esclavo. 
La virtud con que, en la aldea, 
tropezara al primer paso, 
renegar le hizo del cura, 
y volviólo azás huraño 
en lugar de ver sus yerros 
y esforzarse en enmendarlos. 
X 
E N L A C I U D A D 
Cuando la Juventud nos dá su mano 
¡Qué bien nos gusta caminar aprisa. 
Porque encontramos el camino llano! 
Como los goces son nuestra divisa, 
De los que peinan canas los consejos 
I Movernos suelen, con frecuencia, á risa. 
Ks la lucha de jóvenes y viejos. 
! VA joven lo ideal de cerca aflora; 
Ellos lo miran con placer do lejos. 
Soberbio el corazón del joven llora 
Si su capricho á coronar no alcanza; 
El corazón del viejo humilde implora. 
El joven nunca merma su esperanza, 
Que en él el desaliento poco dura, 
Y , si más la combaten, más la afianza. 
Correr le agrada siempre á la ventura, 
Que, repleto del bien que dá la vida. 
Del mal no advierte la calleja obscura. 
Mira al presente y sólo de él se cuida; 
El porvenir sus frutos dará luego, 
Y á quién míis debe amar, raáe pronto olvida. 
Muda sus pasos semejante al ciego; 
Cual débil mariposa se alucina, 
Y sus purpáreas alas echa al fuego. 
¿Qué objeto lo seduce y lo fascina 
Para lanzarse, símil al torrente 
Que al abismo del mar veloz camina? 
Abelardo rodó rápidamente 
A la profunda sima del abismo, 
Sin advertir siquiera la pendiente 
En que lo puso el infernal cinismo 
De la perversa Inés; que él era ajeno 
A l a maldad que el mal tiene en sí mismo. 
Roto de un golpe el delicado freno, 
Obra de inmensa maternal ternura, 
En la senda del mal entró sereno. 
Y aquella noble y débil criatura, 
Cu3'a fe destruyó la carcajada 
De una mujer infame, el goce apura. 
Cual si tocase al fin de su jornada; 
Y rodando con ímpetu espantoso, 
Nada contempla, no respeta nada. 
Y bebe, y bebe el néctar venenoso; 
Y para beber más, miento villano, 
Y engaña al padre amante y generoso. 
Sus prudentes consejos el anciano 
Dirígele á menudo, y ya le advierte 
Que su oro toca al fin; mas ¡todo en vano? 
Siempre arrastrado por la mano fuerte 
De aquella odiosa, inseparabl." arpía, 
Los consejos desoye, y.. . se divierte. 
Sin fé, sin religión ¿cómo podía 
Sereno resistir al fiero embate 
Del vicio, que el ataque repetía? 
Vencido siempre en desigual combate, 
Sus derrotas celebra alegremente; 
Que es, pensar en la fuga, un disparate. 
Por la postrera vez entonces miente; 
Escribe al pobre padre con cariño, 
Pero de su maldad no se arrepiente, 
Juzga su goce puro como armiño. 
Mas ¡ay! que ese placer, placer sin nombre, 
Si bien lo ríe el corazón del niño, 
Pronto lo llora el corazón del hombre, 
X I 
Padre mío muy querido: 
Vuestra carta he recibido 
Junto con las cien pesetas, 
que ha dos fñeses os pedí; 
las que justas y completas 
en mis libros invertí. 
Veo la gran dificultad 
Para haceros de dinero, 
Y lo siento de verdad. 
El abismo verdadero, 
Más extenso y más profundo 
que hoy existe en este mundo, 
Se llama "Universidad." 
Sigo bien vuestros consejos, 
Y hago cuanta ccmiomía 
Mees posible; pero lejos 
De poderla aprovechar. 
Nuevos libros, cada dfa 
Casi, tengo que comprar. 
Con Prudencia y con Constancia 
Siempre igual; sueño la gloria 
De alcanzar pronto Victoria, 
Y después... á trabajar. 
¡Adiós, padre! A madre un beso, 
Y para ambos el cariño 
De vuestro hijo, no más niño, 
Sino un hombre ya de peso. 
X I I 
Qttdfl vez que esas cartas recibía • 
El corazón del viejo se ensanchaba, 
Y, loco de contento y de alegría, 
| A sus vecinos todos las mostraba. 
Ln viejecita madre sonreía. 
Que al hijo, hecho dgetor, ya contemplaba, 
Y áfe que elío sería un acto injusto 
A sus almas negar gozo tan justo. 
¿Cuál óbice ponerle? ¿Su pobreza? 
¿Tiene acaso especial cuna el talento? 
Produce más ineptos la riqueza 
Que l¿is clases de humilde nacimiento. 
Mas, eerrarnos un velo á la flaqueza 
Del pobre y triste humano entendimiento, 
Que v i l se humilla y se descubre al oro, 
Y mofa de las ciencias al tesoro. 
Y la gente ssncilla de la aldea 
En tan justo gozar se complacía, 
Que el alma pura y noble se recrea 
Sin limitar el vuelo á su alegría. 
Y el pobre viejo la feliz idea 
Del niño y de la madre bendecía, 
Cuando en el surco su callosa mano 
Caer dejaba el generoso grano. 
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elecciones no son más afortunadas que 
)as que acaban de pasar, mal caminóse 
lleva para consolidar la República. 
Es ntceeario que nos demos cuenta 
de la gravedad de la situación; que se-
pamos quo el peligro, aunque no inme-
diato, es inminente, y que debemos po-
iu-r pronto remedio álos males apunta-
dos. 
Es preciso que nos dediquemos á for-
mar dos grandes agrupaciones; una l i -
beral y otra couse. vadora; que no kaya 
máa copo; que se dicte una ley electo-
ral que garantice la pureza, del sufra-
gio, pues la existente favorece el frau-
de. Es necesario que el poder Central, 
con un alto espíritu de imparcialidad, 
evite que se cohiba á los ciudadanos; 
es conveniente emplear todos los me-
dios para que no vuelva á aparecer la 
célebre partida de la Porra; que el Po-
der judicial se limite á una interven-
ción tan prudente como bien encami-
nada, para no amedrentar á los electo-
res. Es necesario, por último, que go-
bernantes y gobernados se esfuercen, á 
fin de que se logre la pureza del sufra-
gio como base de nuestras libertades, 
bólo así podrán subsistir la libertad y 
la democracia dentro de la República 
cubana. 
NARCISO G. OLMO. 
Habana, Abril 29 de 1904. 
Estaba el sábado en la representa-
ción de Felipe Derhlay esa sociedad ele-
gante, selecta y distinguida que es asi-
dua favorecedora de las noches de la 
Mariani. 
Asistió el Presidente de la República 
con su hija, la señorita Candita Estra-
da, y le acompañaba en su palco do 
honor el Secretario de Obras Públicas, 
señor Manuel Luciano Díaz, con una 
de sus bellas niñas. 
Hay para cubrir de nombres el car-
net con solo una rápida ojeada por la 
amplia sala. 
La relación es extensa, inacabable. 
Entre las señoras: la Marquesa de la 
Real Proclamación, Gloria Perdorao de 
Morales, Ana María Saavedra de Da-
plessis, Angelina Abren deGoicoechea, 
María de Cárdenas de Zaldo, María 
Adam de Aróstegui, Plora Fabián de 
Cuesta, Mariana Enríquez de Lámar, 
Hortensia Moliner de Abad, María 
Luisa Lasa de Sedaño, María Diez de 
Ulzurrun viuda de Gámiz. la Marque-
sita de San Miguel, Olimpia Horts-
mann de Cabello, Amalia Zúñiga de Al-
varado, María Fabián de Weber, Eme-
lina López Muñoz de Lliteras, Ftnchi-
ta Marty de Hernández Miyares, la 
Condesa de Loreto, María Luisa Bravo 
de Espinosa, Graziella Cabrera de Or-
tiz. Lola Soto Navarro de Soler, María 
Luisa Rivas de Silveira, María Müller 
de Arazoza, Silvia Moliner do Labor-
de, Leopoldina Luis de Dolz, María 
Fontanills de Alonso, Laura G. de Za-
yas Bazán, RosalíaUrbaeh de Ñuño, Vir-
ginia Ojea deFerrán, Amelia Castañer 
de Coronado, María Galarraga de Sán-
CIH Z, Esperanza Herrera de Solar, María 
Luisa Sánchez de Ferrara, Bellita Do-
mínguez de Angulo, Dulce María Jun-
co de Fonts, Juanita Orbea de Catalá, 
Elisa Pruna de Albuerne, Fredcsvinda 
Sánchez de Aguirre, María Luisa Haass 
de Rasco, Blanchc Z. de Baralt, la Con-
desita Kostia, María Teresa Ubeda 
de Atórales, Mme. G ;upille, Alaría Ju-
lia Faes de Plá, Julia Moré de Monte-
mar, Belén G. de iLirnet, Sara Vega 
de la Torre, María Ojea, Alicia Craw-
ford de Goudie, Julieta Moreira do Bo-
lívar y Amelia Rivero de Domínguez. 
E n el grilló del señor Truffín la bella 
esposa de este distinguido caballero, la 
señora Nieves Pérez Chaumout de Tru-
ffín, con las dos Fernandinas que son 
gloria y orgullo de esta sociedad, Jose-
fina y su hermana Helcne, la señora He-
rra de Cárdenas. 
Y tres jóvenes, elegantes y hermosas 
damas, Catalina Lasa do Estévez, Julia 
Torriente de Montalvo y María Luisa 
Soto Navarro de Soler, á cual de las 
tres más distingunida y más intere-
sante. 
Señoritas. 
Margarita Romero, María Luisa Mo-
rales, Lucía Hortsmann, Julita Jorrín, 
María del Carmen Cabello, Esther y 
Emma Cabrera, Xena Soto Navarro, 
Orosia y Lolita Figueras, Amelia Coro-
nado, Julita Montemar, María Teresa 
Zoila, Li ly Sánchez, América Arredon-
do, Elssie Goudie, María Romero, Es-
peranza Lasa, Angélica Galarraga, Elisa 
dé la Villa, Alicia Gutiérrez y la delica-
da y graciosa Evangelina Zambrana. 
En un palco, las señoritas de Gal-
bán, las dos amables y distinguidas 
hermanas, María Teresa ó Isabel. 
No era solo la sala del Nacional la 
favorecida el sábado. 
También lo estaban las altas gale-
rías, esa tertulia que cu las veladas ita-
lianas, noche tras noche, se ve siempre 
colmada do un público femenino entre 
el cual no es raro sorprender figuri-
tas encantadoras. 
Contemplando el aspecto del teatro 
reflexionaba yo sobre una frase que la 
noche antes había oido á la Mariani. 
L a eminente actriz, con cierto dejo 
de contrariedad, me decía: 
— ' ' E l público de la Habana me 
quiere muy poco." 
¿Es querel la muy poco cuando va 
siempre á aplaudirla uua representa-
ción de lo que hay en esta sociedad de 
más culto, más notable y más elegante! 
Esa queja degenera en inconsecuen-
cia 
» 
• Las crónicas dan cuenta de dos bo-
das celebradas últimamente en nuestra 
sociedad. 
Una de ellas, la de la señorita Car-
men González de la Bárcena con el señor 
José M? Rodríguez y Rodríguez, cele-
brada en la Merced, la noche del jue-
ves último, ante una numerosa concu-
rrencia. 
Y a lo dije al anunciar la boda: la se-
ñorita Bárcena es la Carmita aquella de 
E l mundo de las muñecas, una poesía do 
Pichardo escrita hace doce ó más años 
é inspirada en la niña de entonces y la 
novia de hoy. 
Pichardo dedicó sus versos á Juan 
de Dios Peza y el ilustre bardo mejica-
no correspondió algún tiempo después 
á la cortesía contestando con esta sen-
cilla y tierna composición: 
A Carmen González de la Bárcen». 
Eras muy nina y te vi 
en primoroso retrato; 
símbolo y recuerdo grato 
que no se aparta de mí! 
E l sabe que tengo aquí 
en mis dichas, flores secas; 
en mis versos, frases huecas; 
en mis hijos, luz y amor, 
y un gran cariño á la flor 
de M mundo de las muñecas, 
J m n de Dios Peza. 
¡Con qué alegría leerá hoy Carmita, 
en la amorosa paz de su hogar, los ver-
sos que evocan en su alma el recuerdo 
adorable de su infancia! 
Las muñecas de ayer trocadas por 
los azahares do hoy. 
Oh, poesía de la vida! 
» 
L a otra boda á que hago referencia 
es la de una espiritual María Blanca, la 
señorita de Baeza, con el correcto jo-
ven Francisco Blanco. 
Se celebró en el Angel en presencia 
de gran número de familiares é invita-
dos. 
Padrinos de la boda fueron el señor 
José García Sevilla y su distinguida 
esposa, la señora América Baeza de 
García Sevilla, actuando -como testigos 
el señor Ignacio Bizarro y el señor 
Juan Alemán. 
Apareció la gentil María Blanca en 
el templo entre una corte de hóhor de 
la que formaban parte las niñas Con-
chita y Celia García Baeza. 
Dos criaturas angelicales! 
Mis votos por la felicidad dé ése ho-
gar abierto por el más purc/ de los 
amores. 
Una elegante tarjeta llega á mis ma-
nos. 
En ella me ofrece el joven y simpáti-
co matrimonio Amalia Nogueras y 
Carlos García Peñalver su casa de Sa-
lud número 20, esto es, su nido de 
amor, lleno de sonrisas, de luz, de poe-
sía.. . 
Las gracias á Amalia y á Carlos por 
su amabilidad. 
* * 
Leo y copio: 
"Ayer fué leída en la iglesia del An-
gel, la primera amonestación pam la 
boda de la hermosa señorita iVeíiaPons 
y ól distinguido joven, señor Ernesto 
Pérez do la Riva y Conill." 
Pronto, muy pronto se celebrará la 
boda. 
Aumenta por día la animación para 
la gran fiesta teatral del viernes. 
Trátase de la función que se celebra-
rá en nuestro teatro Nacional, con el 
drama Fcdora, por la Compañía de la 
Mariani y á favor de la Asociación de la 
Prensa, 
Además de la Banda España, que to-
cará selectas piezas de su repertorio 
autos de la función, en el pórtico del 
teatro, y después, durante los entreac-
tos, en el patio, amenizará el espec-
táculo la Sociedad de Conciertos, ofre-
ciendo una audición escogidísima. 
E l maestro Martín, director de esa 
brillante agrupación de profesores, ha 
combinado el siguiente programa: 
19 Oberture Mignon, Thomas. 
2? Fantasía sobre Tosca, Puccini. 
El corasón... 
...en pena!!! 
Mi coraz6n agorero 
va á llorar al Malecón, 
pues dijo tu corazón: 
en el Malecón te espero: 
Si lanza el "Te vi primero" 
al verte el corazón mió, 
no contestes con el frío 
acento que sabe á quina; 
, di que tiene revelllna 
y llóvale ft tu bohío! 
A l corazón que es durmiente 
la corriente se lo lleva; 
duerme el tuyo y esa breva 
me encontraré en la corriente. 
Soy por tu amor penitente, 
só sufrir y só penar, 
y aunque me hagas padecer 
siempre te he de regalar 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
L a Joya del Ho^ar, ünicu./of/a entre las máquinas de coser. L a reca-
lamos al pueblo por solo un peso semanal y sin fiador!! 
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3? Minuetto en l a , do Laureano 
Fuentes. 
49 Vals do concierto Des Bruñes, 
Gaune. 
Muchos son los pedidos de localida-
des que á diafio se reciben en las ofici-
nas de E l Fígaro para la función del 
viernes. 
Será, á no dudarlo, un aconteci-
meuíto. 
A propósito de la Mariani. 
De mañana al lunes se cierra la tem-
porada dramática italiana. 
L a última función será el beneficio 
de la genial actriz con una de las más 
preciosas comedias de Sardón: Divor-
ciémonos. 
Mafiana, La dama de las Camelias, á 
beneficio del primer actor Zampieri. 
Y el miércoles: Frou-Frou. 
A diario llama la atención, para to-
do el que transita por la calle de Obis-
po, la afluencia de señoras, durante 
ciertas horas del día, en el saloncito de 
Dubic, eu aquella Peina de las Flores 
espléndida, atractiva y luciente como 
una tacita de plata. 
iQué novedad las atrae? 
No es otra que la remesa última de 
perfumería fina, la mejor, la de Houbi-
gaut, que llena los escaparates de la 
elegante casa. 
Es todo selecto, todo escojidísimo, 
sobresaliendo, entre lo que más se ven-
de y más se solicita en ese departamen-
to, la rica, la inmejorable Tintura 
Oriental. * 
Nada como esa tiutura para lograr 
eficaz y positivamente lo que con otros 
preparados no pasa de mera ilusióu. 
La lozanía y brillo del cabello. 
Es una maravilla! 
En la playa. 
Desde ayer, con un almuerzo esplén-
dido, donde nos hallábamos reunidos 
números socios del Habana Yacht Club, 
quedó inaugurada oficialmente la tem-
porada de 1904. 
La fiesta anual do apertura está de-
cidida que sea una matinée el tercer 
domingo de Mayo, 
Se hará uua escojida invitación. 
Esta noche: 
L a boda de la señorita Catalina Ma-
ruri y el joven Bonifacio do la Cuesta 
en la iglesia del Angel. 





E l público severo que lleua en ios 
días festivos todas las localidades del 
Frontón, no merece que se le pongan 
partidos Casados á vista de pájaro para 
que lo maten á disgustos, convirtiendo 
la cancha . en un herradero y.haciendo 
morirla afición entre la gente joven, 
que aun tiene mucha al vasco deporte. 
Aunqtie muy pocos, tiene el Sr. Ar-
tía, á su disposición, zagueros y delan-
teros que lloran la nostalgia de la chis-
tera, con los cuales bien se puede orga-
nizar un partido que resulte un poco 
más igual, más visible y menos censu-
rable. 
Los pelotaris más malos son los que 
están de tanda y no parece sino que 
vienen recomendados para jUgar todos 
los días, aunque con ello perezca la afi-
ción y se lastimen los intereses de la 
empresa. Bueno será que dichos niños 
descausen por ahora un poquito y se 
dediquen á gozar de las deliciosas bri-
sas de las Cuecas y de la Chorrera hasta 
que termine la temporada actual. 
Jugaron tanto y tan bien que son 
acreedores al descanso que indicamos... 
L a troupe, digna á ratos, de tomar 
parte en la compañía de Pubilloues por 
su desmedido afán á las piruetas y á 
los desplantes grotescos la compusieron: 
Gárate y Solaverri, blancos, contra los 
azules, Claudio y Narciso Salazar. 
De todo hubo eu la viña del Señor, 
menos jugar á la pelota, pues las malas 
colocaciones de los unos, las pifias de 
los otros y la suciedad y el desorden de 
los cuatro, fueron lo suficiente para dar 
nueve igualadas que nos aburrieron é 
hicieron que el público de las alturas 
les propinase una ovación colosal de 
flautas y de pitos. 
En la tercera decena Claudió acertó 
á devolver los malos remates de Gára-
te, llegando á 30. Los blancos se que-
daron en 24. 
Narciso levantó la pelota máa que 
otros días. Solaverri infeyial y sin co-
locarse para una pelota. 
La primera quiniela se la llevó el 
simpático Eloy, dospuós de un peloteo 
bastante reñido. 
* * 
E l segundo partido vino á despertar 
las heróicas- luchas que allá en otra-
temporadas acreditaron la casa. Escos 
riaza y Trecet de blanco venían á dis-
putarlo de potencia á potencia con los 
azules Eloy y Navarrete. 
E l partido dió comienzo entre uua 
espectación grandísima y el peloteo se 
hizo formidable por parte de los cua-
tro luchadores. Los blancos, atacaron, 
arremetiendo vigorosamente, y los 
azules contestaron con creces á los 
blancos; todos pegaban, colocaban, re-
mataban y devolvían los remates, las 
colocadas y los rebotes; las parejas se 
igualaron á cinco y á seis entre los 
clamores del público. 
A l reanudarse la pelea, los azules, 
cometiendo una audacia sin igual, lo-
graron alcanzar algunos tantos de'ven-
taja, diferencia que los blancos sostu-
vieron con toda el alma para no ha-
cerla mucho mayor al llegar la consu-
mación de la primera quincena. E l tan-
teador, alegre y sonriente, cantó 15 pa-
ra los azules y 13 para loa blancos. 
E l Bello, para recibir con más distin-
ción las caricias de los contrarios, cam-
bió el guante, cambio que lejos de 
producir ventajas le hizo pifiar algu-
nos tantos; los azules se aprovecharon 
con inteligencia y maestría sacando y 
levantando para ponerse en veinte 
cuando los azules solo contaban con 
catorce. E l tanto veinte resultó de una 
duración grandísima, j fué peloteado 
como Dios manda. E l público ovaciono 
á los cuatro. 
Escoriaza, más fiero que una pantera, 
no pudo evitar que los tigres contrarios 
recayesen sobre Trecet descomponién-
dole para ponerse en 29 cuando los 
blancos solo contaban con 24; los blan-
cos no perdieron la serenidad en la 
agonía y haciendo verdaderos milagros 
subieron á 28 también. Cada tanto una 
ovación, y cada ovación un tanto. 
Aquello fué el disloque, las boinas de 
los corredores palidecieron y algunos 
catedráticos salieron huyendo quizás 
para suicidarse si los blancos ganaban 
el partido. E l último tanto, el 28 para 
los blancos, resultó una lucha tremen-
da, presenciada por el público cu pie: 
las hermosas saludaban á loa blancos y 
los azules temieron ser arrollados por 
el ímpetu de sus contrarios. Eloy cie-
rra con broche de oro, soltando un re-
mate sin vuelta. Dicen que para sol-
tarlo di jo: 
—Allá va la bala ..! 
Escoriaza le contentó: 
—Quién sabe do vá ..!! 
L a segunda quiniela se la llevó 
Olaiz. 
PAfiOrf KFKCTUADOS 
Primer partido v 4-o0 
Primera quiniela 7-05 
Segundo partido 4-31 
Segunda quiniela 7-70 
R 
JAI-ALAI.—Los partidos que ae ju-
gatáa mañana, martes, á las ocho de 
la noche, en el Frontón, son los si-
guientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Escoriaza y Alberdi mayor, blancos, 
• contra 
Gárate y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Machio, blancos, 
contra 
Urrutia y Abando, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
TKIÍCKR ABONO 
Qu^da desde esta fecha abierto el ter-
cer abono de la 5* temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta las cuatro de la tarde 
del lunes 2 del próximo Maj'O. 
Abril 29 de 1904. 
E l Administrador. 
EN E L CONSERVATORIO 
C O N C I E R T O ORBON 
Si no fuera bastante el éxito obteni-
do eu su anterior concierto en el gran 
Teatro Nacional, bastaría el de ayer 
para darlo una reputación á la que son 
contadíaímos los que á ella pueden lle-
A los verdaderos virtuosos se lés juzga 
por los programas que • presentan é in-
terpretan. 
Si notable fué el prograda del primer 
concierto, miiy superior á este ha sido 
el del seguido: descollando en él los 
Estudios sinfónicos de Schumann, el im-
promptu en ¿i bemol de Schubert, la 
Bcrcense y Balada de Chopin y otras 
obras de Liszt, Scarlatti y Godard. Ni 
se puede decir en cuál estuvo mejor 
Orbón, y es que el piano en sus manos 
se transforma en una verdadera or-
questa, le da tal variedad de matices y 
una sonoridad tan poco común que cau-
tiva y atrae á su auditorio. 
E l numeroso y selecto público que 
ayer tarde le escuchó, le ovacionó cons-
tantemente en todos los números que 
constituíau el programa. 
Y esos aplausos deben de halagarle, 
pues entre los concurrentes estaba la 
plana mayor del profesorado del Con-
servatorio del Sr. Peyreliado, así como 
los más distinguidos de la Habana, en-
tre ellos el ilustre maestro Sr. Desver-
nini y todos reconocían en Orbón un 
verdadero elegido del piano. 
Benjamín Orbón sale- en breve para 
los Estados Unidos y Méjico, donde ob-
tendrá los grandes triunfos á que sus 
méritos le hacen acreedor. 
CRONICA DE POLICIA 
IN('»:M>U) 
Esta madrugada, minutos antes de las 
cuatro, fué destruido por un incendio el 
establecimiento de sedería " L a Felici-
dad", calle de Neptuno entre la de San 
Nicolás y calzada de Gal ¡ano. 
Al notar el vigilante IjJS de la quinta 
estación de policía, de servicio en aquella 
zona, que por los tragaluces d e las 
puerta^ .salía gran cantidad de humo, y 
que en el interior del establecimiento 
se veía claridad, dió la señal de alarma, 
al propio tiempo que por una de las esta-
ciones de aviso de fuego se trasmitió la 
noticia del incendio á los cuarteles de 
bomberos. 
Momentos después se presentaron en 
el lugar del siniestro las bombas Colón y 
Martí, las cuales se estacionaron en las 
tomas de agua más próximas, empezan-
do seguidamente los bomberos el ataque 
contra el voraz elemento, con tanto acier-
to, que á los pocos instantes las llamas 
habían sido dominadas y localizado el 
fuego en la parte baja del edificio, y sin 
que las casas colindantes sufrieran daño 
alguno. 
E l fuejfo, según los dependientes, pare-
ce haberse iniciado.en una habitación in-
terior que servía de almacén, corriéndose 
las llamas con gran rapidez á la parte 
principal de la tienda. 
E l dueño de la sedería, don Manuel 
Blanco Fernández, llegaba al estableci-
miento en los momentos que los depen-
dientes sallan á la calle pidiendo auxilio, 
pues desde las diez de la noche habia sa-
lido de paseo. 
De los informes adquiridos por la poli-
cía, aparece que el establecimiento estaba 
asegurado en 12.000 pesos. 
E l duefio, sedor Blanco, y dependien-
tes del establecimiento, quedaron citados 
para comparecer hoy por la mafiana ante 
el juez de Instrucción del distrito. 
Desde los primeros momentos del in-
cendio se personó allí el jefe de policía 
interino, sefior Ugarte, el capitán sefior 
Sardifias y teniente sefior Aranguren. 
L a sefial de retirada se dió á las cinco 
de la máfiana, y las bombas estuvieron 
trabajando hasta media hora después. 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
¿ Está su niño alegre y saluda-
ble? Si nó pídanos una muestra del 
Alimento Mellin que es muy bueno 
para niños de todas edades porque 
se adapta á todas condiciones y re-
querimientos. El Alimento Mellin 
hace los niños alegres. 
Pídase los el liViríto trtutudo " L o t Bebes del Alimento Mellin " que es p r í t n y muy iO> 
teresante. 
M E L L I N 3 F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . . E . U . & 
L E S I O N A D A P O I l U S TIIANVI.A 
L a señora dofia Manuela García Val» 
dora, natural de España y de GO años de 
edad, fué alcanzada ayer por la dt í V n s a 
del tranvía número 123 de la línea del 
Vedado y Cuatro Caminos, en los mo-
mentos qué ella tmtó de pasar la vía por 
la calzada do Han Lílzaro esquina á Ve-
nus, siendo el heeho puramente casual. 
Dicha señora sufrió contusiones y esco-
riaciones de la piel en la región glútea 
derecha hombro del mismo lado y brazo 
izquierdo, siendo calificadas dé pronós-
tico leves, con necesidad de asistencia 
médica. 
De este hecho se dió cnenla al Juzgado 
Correccional del distrito, 
E S T A F A * 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
se presentó el sábado último don Manuel 
Piedra Martell, veemo de Consulado nú-
mero 14, manifestando que hace tiempo 
venia siendo depositario del señor Fran-
cisco Destjeny el que le daba dinero en al-
gunas partidas, y que hace catorce meses 
que dicho señor se embarcó para Santo 
Domingo dejando en su poder la suma de 
3,536 pesos moneda americana. 
Manifiesta asimismo el señor Piedra, 
que por el mes de Marzo del año actual 
se le presentó un individuo con una carta 
escrita en máquina y firmada por su ami-
go el que le recomendaba le entregara al 
portador Domitilo Espanyat la indicada 
suma, lo cual efectuó. Que pasado algu-
nos días escribió á Destjeny diciéndole 
que había hecho entrega del dinero sin 
obtener contestación, pero que el día que 
denuncia este hecho se ha- enterado que 
el individuo lo (¡uc hizo fué estafarle el 
dinero, ignorando quien pueda ser, pero 
que recuerda que es de estatura mediana, 
envuelto en carnes, como de 3ó años, 
trigueño, de bigote corto pero grueso, de 
ojos negros y aspecto decente. 
E l señor Piedra entregó la carta reci-
bida y otras más del señor Destjeny. 
De esta denuncia se dió cuenta al sefior 
juez de guardia, ante cuya autoridad ra-
tificó su declaración el señor Piedra. 
P K O G E S A D O 
E l Juez de Instrucción del distrito 
Este, ha declarado procesado, exigiéndo-
le 300 pesos de fianza para gozar de liber-
tad provisional, al asiático Andrés Acuy 
Pérez, por haberle hecho agresión y dado 
de bofetadas al vigilante de policía núm. 
303, en los momentos que este lo dete-
nía por haberlo sorprendido haciendo 
apuntaciones para una rifa no autori-
zada. 
G A C E T I L L A 
E L CONCURSO LITERARIO DE UAZUL 
Y EOJO.,?^-EI concurso literario abierto 
por esta revista ilustrada, ha despeata-
do el mayor interés entre nuestro re-
ducido mundo literario. 
Las condiciones especialísimas de 
este certamen y los premios que se con-
signan en $30 moneda americana al 
mejor Cuento', $20 moneda americana 
al mejor Soneto y uua valiosa colección 
de novelas de la casa de Appleton, de 
Nueva York, donadas por el conocido 
librero Sr. Se veri no T. Solloso, su re-
presentante general en la Habana, para 
el mejor Madrigal. 
Presidirá el jurado que ha de adju-
dicar los premios, el eminente literato 
Sr. Ricardo Del Monte; siendo también 
uno de los miembros del jurado el se-
ñor Alfredo Martín Morales, presiden-
te de la Asociación de la Prensa y nota-
ble escritor. 
E l éxito de ese concurso literario es-
tá, pues, asegurado, y por ello felicita-
mos cordialmente á la revista Azul y 
Pojo iniciadora del concurso. 
ALBISU.—Compónese de tre» tandas 
la función de la noche en el popular 
Albisu. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: La última copla. 
A las diez: La señora capitana. 
Para el miércoles el beneficio de la 
notable tiple Josefina Chaífer con un 
escoj ido y variado programa. 
Y en ensayo: La reina mora. 
.CENTRO DE DEPENDIENTES.—Para 
que nada falto á esta asociación bri-
llante, que es honra de nuestro país, se 
ha encargado de las clases de Labores 
propias de la mujer, que se dan en 
sus escuelas, la distinguida profesora 
dofía Purificación Serrano, cuyo nom-
bre, conocido no sólo en esta isla, sino 
en muchos países extrangeros por 
sus admirables trabajos, es todo uu 
programa. 
Felicitamos á la Directiva del Cen-
tro de Dependientes por su acuerdo, y á 
las hijas de los señores socios, que puee 
den utilizar gratuitamente las leccions-
de tan competente maestra. 
PAYRET.—Una concurrencia tan nu-
merosa como distinguida veíase ayer 
en la matinée de Payret. 
Entre las vislas que se exhibieron 
merece especial mención la que repre 
senta la Vida y Pasión de Nuestro Se-
fior Jesucristo. 
Se compone de unos treinta cuadros 
bu donde, paso á paso, se va estu-
diando la historia del Redentor. 
Por la noche la concurrencia, en las 
dos tandas, fué aun más numerosa quo 
por la tarde. 
Muchos creyeron que se repetiría la 
visva de la Vida y Pasión de Nuestro 
Sefior Jesucristo. 
Pero no fué así. 
Los señores Casta-Prada, dueños del 
bioscopio, deben ofrecer una reprise de 
tan grandiosa vista y complacerán así 
á muchas familias que desean verla. 
ESTA NOCHE.—La primera y segun-
da tanda de la función de esta noche 
eu el popular coliseo de la calle de Con-
sulado la cubren dos zarzuelas que tie-
nen el privilegio de llenar el teatro, 
tanto por sus chistes como por las es-
pléndidas decoraciones del señor Arias 
que lucen ambas obras. 
Va primero J?¿ a/lo viejo e i la Corte, 
tomando parte principal la aplaudida 
actriz Eloísa Trias, y después La rumba 
de los dioses, por Lina Frutos y Pilar 
Jiménez. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón pregunta á su hijo: 
—¿Qué has aprendido hoy en el co-
legio! 
—He aprendido el femenino: mamá 
es femenino. 
— j Y tú! 
—Masculino. 
- i Y yo? 
—Tú, papá, eres singular. Así lo 
dice mamá. 
ANUNCIOS 
P E R D I D A 
E l sábado por la tardo se ex trav ió un cacho-
rro grande canelo, que entiende por Habane-
ro, y que lleva un colfcar nuevo, á la persona 
que lo entregue á su dueño en los Cuatro Ca-
minos en la fonda de Novo, se le gratif leará 
con un c e n t é n . 5078 lt-2 3m-3 
"CONTRATA ASFALTO 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1873. Empedrado 30. esquina & 
Aguiar, de 1 a 3. 4892 St27-7m28 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a de s i f fa s ú*. $ í 1,00 
P a v de s i l l o n e s .>..'70 
Mesa de centro L.'íO 
P a r contad r i t a s 3»7S 
Estas son verdaderas gangas, 





Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta» de 11 a 2. Laz 
gunas eS.Teléfono 1312- C—819 24A 
A L A C O L O N I A ESPAÑOLA 
E l que desee obtener una fotografía de a l -
gún familiar, vistas do alguno de los pueblos o 
aldeas de España , puede adquirirlas muy eco-
n ó m i c a m e n t e en casa del Sr. Alfredo Maní, 
representante de la casa Montenegro de Ma-
drid.—Se e n s e ñ a n muestras de vanos trabajo» 
hechos en la Pen ínsu la a pet ic ión de Indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Hft-
bana. 4772 alt 8m-26 7t-27 Ab 
Se solicitan buenas ofleialas de v e s -
tidos y de sombreros que sepan trabajar bien 
y si no que no ae presenten, en Obispo 98, Au 
Petit París . C-838 2t3Q-2ml_ 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y también una 
maroa para los mismos. Informan en Peñalver 
n. 49 de 5 a 7 do la tarde. 
4176 alt 12tl3m Abl3-13 
BE. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Eapecialista en enfermedades de lo» Sras. y 
lo» mfios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bre».—Teatro Payret, por Zulú ota. 
31110 156.24 Db 
I I P 
COMPANY CONSOLIOiTED 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse en la ciudad de New 
York el dia 14 de Mayo p r ó x i m o á las doce del 
dia en la oficina de la Compañía Broadway 100 
la Junta general ordinaria que determinan los 
artículos 52 y 53 de los Estatuto» de la misma, 
se convoca por este medio á los Sros. accionia* 
tas, advirtiendo que dicha Junta tendr& por 
objeto, además de lo que el referido art. 53 dó 
los Estatutos indica resolver sobre la aproba* 
ción del acuerdo de reorganizac ión de la Com-
pañía adoptado en Junta general extraordina-
ria que se ce lebró en esta ciudad de la Habana 
el dia 5 de Abril de 1904. 
Habana, Abril 30 de 1904.—El Secretario ge-
neral, 1 . m i l l o Iglesia. 
C-*42 2t-30 3m-l?_ 
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